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Aubencheul-au-Bac
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156937
Évelyne Gillet
1 Une opération de diagnostic a été prescrite à Aubencheul-au-Bac suite au dépôt d’un
projet  de  lotissement  pour  une  surface  de  23 575 m2.  Les  sondages  ont  révélé  la
présence de deux aménagements sur poteaux plantés, accompagnés de quelques fosses
qui n’ont apporté aucun indice chronologique. L’une des constructions, composée de
quatre  pieux,  est  implantée  sur  une  cavité  étroite  de  moins  de  60 cm,  excavée
profondément dans la craie. Ce creusement probablement d’origine mécanique suggère
une date relativement récente pour cet ensemble pouvant éventuellement se rattacher
au XIXe ou XXe siècle. Plusieurs vestiges se rattachant à la première guerre mondiale
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